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HAVA DÜRTIMH
Bütün bölgeler açık ve az buluttu 
geçerek, hava şıeaklığı ise yurdun 
bütün bölgelerinde artmasına de - 
vam edecektir. Rüzgârlar değişik 
yönlerden hafif olarak esecektir.
Büyük acımış
* m
FALIH RIFKI AT A Y OLDU
Cumartesi gece saat 20.40’da hayata gözlerini kapayan 
başyazarımız Falih Rıfkı Atay’ı yarın toprağa veriyoruz
y Başyazarımız üstad Falih Rıfkı A TAY, önceki gece saat 20.40 ta tedavi 
edilmekte olduğu Hayat Hastahanesinde vefat etmiştir. Üstad ATAY bir süre­
dir kendisini bitiren «Kalb yetmezliği» ni yenememiş ve bütün tedavi ve ihti­
mama rağmen hayata gözlerini yummuştur. Bundan 13 yıl önce ilk defa kalb
krizi geçiren Falih Rıfkı
Atayın şimdi artık boş kalan çalışma masası.
Sunay ve Demirci 
mesaj yayınladı
ANKARA, .(ÖZEL) — Başyazarımız Falih Rıfkı Atay’ın ve­
fatı, Ankara’da derin teessürle karşılanmıştır. Haber yayılır ya­
yılmaz. Ankara Büromuza gelen ve telefon eden siyaset ve
fikir adamları üzüntülerini
bildirmişler ve bassaelıgı dile­
mişlerdir. Cumhurbaşkanı Cev 
det Sunay, Başbakan ve Adalet 
Partisi Genel Başkanı Süley - 
man Demirel, «Merhum Falih 
Rıfkı Atay. Türk basınının, si­
yaset ve fikir hayatının dev 
sîmalanndandı» demiş, ünlü 
yazar Yakup Kadri Karaos- 
manoğlu da Atay’ı «Eşsiz bir 
kalem kahramanı» olarak nite 
lendirmistir.
SUNAY1 IN BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI
Cumhurbaşkanı Cevdet Su­
nay önceki gece hayata gözle­
rini yuman gazetemiz Başyaza 
rı F. Rıfkı Atay’m eşine bir 
mesaj göndererek başsağlığı 
dilemiştir.
Cumhurbaşkanı Sunay’in me 
sajı şöyledir:
«Sayın Bayan Atay,
Millî kültürümüzün ve dev­
let hayatımızın çeşitli alanla­
rında 60 yıldan beri geçen sü­
rekli hizmetleri ve yayınlanan 
değerli eserleri ile unutulmaz- 
lık niteliğine erişerek Cumhur!
(Devamı Sa. 7 Sü. 7 de)
ATAY iyileşmiş, geçen yi* 
la kadar bu rahatsızlığı 
tekrarlamamışür. Geçen 
yıl gene kalb yetmezliği 
ATAY’ı yatağa sermiştir.
Son aylar içerisinde kalb yet 
mezllği Üstad ATAY’ı İyice e- 
rltmiş ve kendisi son olarak 
Hayat Hastahanesine kaldırıl­
mıştır. 10 günden beri bu has 
tahanede tedavi görmekte o- 
lan Falih Rıfkı ATAY önceki 
gece saat 20.40 da hayata göz­
lerini kapamıştır.
Üstad ATAY’m vefatı TRT. 
nin haber bültenlerinde yer a- 
lınca hayranlan telefonlar, 
telgraflar ve bizzat gazetemize 
kadar gelerek üzüntülerini du 
yurmuşlardır.
Önceki gece vefat eden Baş- 
yazanmız Falih Rıfkı Atay ya 
rın toprağa verilecektir. Üstad 
öğle namazından sonra Sultan 
ahmet Camiinden alınacak ve 
Zinclrlikuyu mezarlığına defne 
dilecektlr.
★
Hayat
hikâyesi
Üstad Falih Rıfkı ATAY 1894 
yılında İstanbul'da doğdu- İs­
tanbul Üniversitesi, Edebiyat 
Fakültesi mezunu Atay 1908 
de Tanin gazetesinde «Cumar 
tesi Mektupları» başlığı altın­
da yazılar yazdı. Gazetecilikte 
ilk şöhreti böyle başladı.
Bir süre Vilâyet Mektubi Ka 
leminde çalışıp Birinci Dünya 
Savaşında Suriye Cephesinde 
Cemal Paşa’nın emir subaylığı 
nı ve sekreterliğini yaptı.
Harb dönüşü Heybeliada De 
niz Okulunda bir süre edebi - 
yat hocalığı yapan Atay mü­
tareke yıllarında üç arkadaşı 
ile birlikte Akşam gazetesini 
kurdu. Millî mücadeleyi kale­
miyle en fazla destekleyen ya­
zar oldu.
Mustafa Kemal İzmir’e girer 
girmez ilk iş olarak Falih Rıf 
kı Atay’ı dâvet etti ve Yakup 
Kadri ile kendisine «Asıl sa - 
vaş bundan sonra başlıyor. Siz 
benim mebuslarım olacaksı - 
nız!» diyerek Atay’ı politika 
hayatına soktu.
1950 yılına kadar 27 yıl fa ­
sılasız mebusluk yapan Atay 
Atatürk’ün sahibi olduğu Hâ­
kimiyeti Milliye (Sonra Ulus) 
gazetesinin başyazarı idi-
1952 yıbnda Dünya’yı kuran 
Atay. ölümüne kadar gazetemi 
zin başyazarlığını yaptı. 
ESERLERİ
Üstad Falih Rıfkı Atay’m 
hepsi bir birinden değerli olan 
eserleri şanlardır:
(Devamı Sa. 7 Sü. 3 de)
Eşsiz bir kalem kahramanı olan Falih Rıfkı Âtay’m ölümü ile Türk basın ve fikir âlemi 
büyük bir kayba uğradı. Yukarıda Atay’ın son resimlerinden biri görülüyor.
Gazeteciler Cem iyetinin bildirisi
«Telâfisi mümkün 
olmayan kayıp»
★
Ne
dediler ?
Başyazarımız Falih Rıfkı 
ATAY’ın vefatından sonra gö­
rüştüğümüz yazarlar ve idare 
adamları, onun usta kalemini, 
üstün kişiliğini övmüşlerdir.
Üstad ATAY’la ilgili olarak 
konuşanlar, onun yerinin dol 
durulmayacak kadar büyük 
bir kayıp olduğunda birleşmiş 
lerdir.
Biiyük yazarla ilgili olarak 
şunlar söylenmiştir:
YAKUP KADRİ 
KARAOSMANO ĞLU:
«Kurtuluş ve devrim müca­
delesi arkadaşım Falih Rıfkı 
ölümüyle yalnız Dünya gaze­
tesi için doldurulması güç bir 
boşluk bırakmayacak aynı za­
manda eşsiz bir kalem kahra­
manı olarak da bütün Türk 
basınında eksikliğini daima 
hissettirecektir- Bu bakımdan 
gerek dost, gerek meslekdaş sı 
fatı ile kederinizi paylaşır ve 
bu elem ortaklığını bir millî 
yas telâkki ederim.»
BURHAN FELEK:
«Son devrin en ıyî n4sir! idi- 
Hiç birimiz onun topu},-una ye 
üşemedik. Uzun zaman eser­
leri ders kitabı olarak okuna­
caktır»
AHMET EMİN YALMAN: 
«Falih Rıfkı Beyin ölümü 
yüzünden son derece derin û- 
züntü içindeyim. O, canlı de­
ğerli bir arkadaştı.
Devrim dâvasını onun ka - 
dar benimseyen arkadaş çok 
azdır. Büyük boşluk bırakacak 
tır.
Onun kadar iyi ve temiz dil 
le yazı yazan azdır. Büyük bir 
kıymet kaybettik.»
FAHRİ ATABEY:
«Falih Rıfkınm gazetecilik - 
te haklı şöhreti, edebiyat ve 
kültürden kuvvet alan gazete­
ciliğe eşi az bulunan örnek ol 
masındandır- Hürmet ettiğim 
eski bir dostumdu- Yıllar bo­
yunca okuduğum fıkraları, ma 
kaleleri gazetecilikle edebiya­
tın birleşmiş zevkli satırları 
idi.
(Devamı Sa. 7 SS. 1 de)
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Ardından ••
Bediî FAİK
telg
★
Gelen 
raflar
Allahaısmarladık»
Ölümü Türk basın ve fikir âlemi için büyük kayıp olan Başyazarımız Falih Rıfkı Atay son 
yazısını Bedii Faik’e yazdı. Atay bn mektubunu şöyle bitiriyordu: «Çoluk çocuğunla mes’ud 
ol Allahaısmarladık.» Yukarıda! (üstte) kendi elyazısı ile Kardeşim Bediî Faik diye yazılan 
mektuba»-*arfı ,ve (altta) mektubunun son cümle ve imzası,
Gazeteciler Cemiyeti, Türk basınının tanınmış kişisi, ya­
zar Falih Rıfkı Atay’ın vefatı sebebiyle yayınladığı bildiride: 
«Altmış yıldan fazla bir süredir Türk basınına emek veren, 
Millî Kurtuluş Savaşı ve inkılâp tarihimizde de önemli yeri
olan Falih Rıfkı Atay’ın telâ­
fisi kolay - kolay mümkün ol­
mayacak, bu acı kaybından do 
layı teessürümüz sonsuzdur» 
demiştir. Gazeteciler Cemiye - 
ti’nin bu konuda yayınladığı 
bildiri şöyledir:
«Türk basın ve edebiyatının 
mümtaz siması, «Dünya» gaze­
tesinin değerli başyazarı Falih 
Rıfkı Atay’ı maalesef kaybet - 
miş bulunuyoruz.
Altmış yıldan fazla bir süre­
dir Türk basınına emek veren. 
Millî T<"ri.i’iııs ve Türk
İnkılâp tarihimizde de, önemli 
bir yeri olan Falih Rıfkı Atay­
ın telâfisi kolay - kolay müm­
kün olamayacak bu acı kaybın 
dan dolayı teessürümüz son - 
süzdür.»
Gazeteciler Cemiyeti’nin bil 
dirisi: «Hâtırasını daima hür - 
metle anacağımız eri? mcriek 
büyüğümüze Tanrı’dan rah - 
met ve mağfiret, kederli aile­
sine, «Dünya» gazetesinin sa­
yın mensuplarına ve bütün 
meslek arkadaşlarına başsağ­
lığı dileriz» denilerek sona er­
mektedir. - * “ ■
Başyazarımız üstad Falih 
Rıfkı ATAY’ın vefatı dolayısıy 
la gazetemize başsağlığı 
telgrafları gelmiştir. Gazetemi 
ze gönderilen telgraflarda şöy 
le denilmektedir:
Süleyman Demirel (Başba­
kan ):
«Sayın Atay'ın ufûlü dolayı 
siyle derin acınızı paylaşır ta­
ziyelerimi sunarım.» Başba­
kan Süleyman Demirel yazı 
ailesine de şu telgrafı çekmiş­
tir:
«Sayın Atay’ın ölümü dola- 
yısiyle büyük acı duydum. 
Dünya Gazetesi yazı ailesine 
başsağlığı dileklerimi suna­
rım.»
Selâhattin Kılıç (Sanayi Ba 
kam):
(Devamı Sa. 7 Sü. 6 da).
Sanki Atatürk bir daha ölmüştür. Falih Rıfkı Atay’da 
daima onu görmeğe, daima onu yaşatmağa öyle alışmış - 
tık ki...
Bir kaç gün önce yatağında, buğulu gözlerini gözleri­
me dikerek:
«— Gazeteyi mi bombalamışlar?.. Demek banlar bizi 
tanıyamamışlar, gülüp geçersin, biter» diyordu. Şimdi ru­
hunun önünde diz çöküp haykıracağım geliyor:
— Ya şimdi? Ya senin ölümünün yüreklerimize bir kor 
parçası gibi oturan tahribatı karşısında ne yapacağım?.
Onulmaz bir yara bu!.. Onun kaybı, bizim için kaç 
ölümlük sarsıntıdır, ayıramıyorum. Usta, baba, ağabey, ar­
kadaş, meslekdaş... Bütün bu değerlerin kayıp acısı, şimdi 
onun ölümüyle, bir desterenin sivri dişleri hâlinde, can 
evimde gidip geliyorlar!..
* * *
Falih Fıfkı Atay eşine yeryüzünde az rastlanır bir dâ­
va adamıydı. Bütün edebiyatını ve o emsalsiz yazı ustalı­
ğını daima dâvasının hizmetine sürmüştür. Bu dâva mede­
niyetçilik dâvası idi. «Atatürkçülük» olarak bizzat ad tak­
tığı inançlar toplamını da daima medeniyetçilikten ibaret 
saymıştır.
«— Ölürsem, sadece bir Atatürkçüydü desinler bana 
yeter!..» sözünü bütün yakınları ondan pek sık duymuş­
lardır.
Atatürkçülük, onun nazarında, pâyelerin en büyüğü 
ve inançların en güzeli idi. Son nefesine kadar da ondan 
ayrılmadı. Hastalığında artık yaşamaz gibi olan bedenîne 
karşılık, bütün canlılığı ile dipdiri duran beyni idi ve tek 
acısı yaramamak: okurlarından ve dâvasını haykırmaktan 
ıızak kalmak olmuştur!..
Yurdu sevmek asildir. Ama Atay’daki yurd sevgisinin, 
inanç tutuştıırucu ve kuvvet tazeleyici gücü, bütün tabiî­
likleri aşar.
Ağlayın şimdi ey Türkiye’nin bütün ormanları, ağaç­
ları!.. en biiyük savunucunuza kaybettiniz!..
Ağlayın şimdi ey kıyılar, plâjlar, caddeler, parklar!., 
en büyük dostunuzu kaybettiniz!..
Ve sîzler ey Türk kadınları, anala«!., dökün şimdi aziz 
göğüslerinize yaş incilerinizi, işte en giiclü koruyucunuz 
gidiyor!..
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PÜIKYA - 22 MART 1971 PAZARTESt
NE  D E D İ L E R  ?
(Baştarafı 1. sayfada) 
Bu satırlar ateşli dolgun ve 
Atatürkçülüğe tutkundu.
Büyük hizmetlerinden biri 
Balkan Harbinden Kurtuluş 
Savaşına kadar geçirdiğimiz 
büyük harblerln kahramanlık 
destanı ve devrim İlkeleri he­
men yalnız onun eserlerinde 
okunan miraslardandır.
Failli Rıfkı ayrıca İstanbul’u 
seven İstanbul’un tabii bünye 
sini seven ve ondan ilhanı a- 
larak dertlerine ilgi gösteren 
yazarlardandır. Yıllarca önce 
yazdığı «İstanbul Mektupları» 
adlı fıkraları bugün eski bir 
aynanın hayâlinden, tazeliği­
ni koruyan tablolarını aksettir 
nıektedir.
Tesellimiz bırakmış olduğu 
unutulmaz İzleri ve eserleri­
dir»
VALİ VEFA POYRAZ:
«Hepinizin ve hepimizin ba­
şı sağ olsun. Büyiik fikir ada­
mı, büyük yazar, Türkiye’yi 
çağdaş uygarlık düzeyinde gör 
meyi kendisine hedef edinmiş, 
büyük İnsan, Sayın ATAY’m 
vefatını teessürle karşıladım. 
Kendisine Tanrıdan rahmet ni 
yaz ediyorum.»
ABDİ İPEKÇİ:
«Birlikte bulunduğum mec - 
lislerde sohbetini daima zevk­
le izlediğim, hele Atatürk’le il­
gili anılarını İstifade ile dinle­
diğim, yazılarındaki üslûba 
hayran olduğum bir büyüğü - 
müzdü.»
ECVET GÜREŞİN:
«Benim hayran olduğum bü 
yük yazarlardandı. Büyük ga - 
zeteciydi. Türkçeyi överdi. Ga­
zetecilikte ve yazarlıkta usta - 
mızdı. Falih Rıfkı’nın yerinin
doldurulacağına kaani değl - 
lim. Fikirlerim bağdaşmasa 
bile, her sabah yazılarını hay­
ran hayran okurdum. Kısacası 
dev yazardı. Amma ne yapalım 
ki, Babıâli ve Türkiye’de kıy­
metler birer birer gidiyor. İn - 
şalla h yeni kıymetler yetişir 
yerlerine.»
ŞAİR BAKİ SÜHA 
EDtPOĞLU:
«Failli Rıfkı ATAT bana 
Türkçenin tadını, zevkini ve 
bütün güzelliğini tattıran ve 
sevdiren bir - iki yazardan bi­
ridir. Kendisi için 1944 yılında 
yazdığım «Falih Rıfkı ATA Y 
Konuşuyor» adlı kitabın hazır 
lannıasmda v e r d i ğ i  
vesikalar ve bu konudaki müş­
terek çalışmalarımız daha son 
ra Ankara Radyosunda, onun 
yazıp benim mikrofonda oku - 
duğum (Güzel Türkçemiz) adlı 
uzun süreli program ve niha­
yet Ulus gazetesinde uzun süre 
onunla birlikte çalışmalarım 
yazı hayatımın en zevkli ve 
bugün özlem içinde aradığım 
yıllarıdır. Falih Rıfkı’nın kay­
bı, güzel Türkçemizin kaybı, 
edebiyatımızın kaybı ve nl - 
hayet gazeteciliğimizin büyiik 
kaybıdır. Bir sihirbaz kudreti 
ile kullandığı Tiirkçesi kendisi 
ni Türk edebiyatında ölümsüz 
hâle getirecektir.»
FUAT ITZGÖREN:
«Bugünkü ortamda Atatürk 
ilkelerini en çok devamlı su ­
rette savunan idealist bir fikir 
adamımızdı. Yeri hakikaten 
doldurulamayacak kadar önem 
İldir. Bu büyük kayıp dolayı - 
sıyla çok müteessirim.» 
HÜSAMETTİN BAKER:
«Büyük kaybınıza teessürle
öğrendik. Acılarınızı paylaşır, 
başsağlığı dileriz.»
ŞEVKET RADO:
«Falih Rıfkı ATAY son 50 yıl 
da yetişmiş Türk muharrirleri 
nin en büyükierlndendl. Fi­
kir gazeteciliğini o getirmiş, 
edebî büyük röportajın en gü 
zel örneklerini o vermiştir. 
Kendisine mahsus Üslûbu her 
devirde taklid edilememiş ola­
rak kaldı.
Gazeteciliğe başladığı ilk yıl 
larda Atatürk gibi bir dâhinin 
yanına düşmesi muharrir ola 
rak kendisinin ve Atatürk fik­
riyatının en büyük talihidir. 
Falih Rıfkı, bu mevkide olma 
sa idi, Atatürk’ün fikir cephe­
sini anlamamız mümkün ol­
mayacaktı. İsmi yeni Türk di­
linin yapıcıları arasında kala­
cak ve Türk edebiyatı Falih 
Rıfkı ATAY’ı her devirde say 
gı ile yeni nesillere tanıtacak 
tır.»
ORHAN SEYFİ ORHON:
«Falih Rıfkı ATAY en eski ar 
kadaşımdır. Mektepten ben - 
den 2 sene sonra çıkmıştır- Bü 
tün edebiyat hareketlerinde 
kendisiyle beraberdim. Falih 
Rıfkı ile sıkı arkadaştık.
Dilimizi en iyi kullanan üs- 
tûbcumuzdu. Fikirlerini ifade 
etmek kudreti, onları kullanır 
ken ilâve ettiği cazibe, güzel­
lik, anlatış tarzları başka ya­
zarlarda bulunmaz.
Çok kıymetli fıkra yazan o- 
tan Bedii FAİK'le sütunları - 
nın karşı karşıya oluşu okuyu 
cuları çok ilgilendiriyordu- İlk 
gençliğinde şiirden başlamış 
tı. Ondan sonra Kurtuluş Sa . 
vaşı zamanında Akşam gazete 
sinde savaşı destekleyen en gü 
zel yazılar yazmıştır
Bizim dil devrimimîzde aşırı 
tıklara gidilmemesi için onun 
dil lehinde tesirleri olmuştur- 
Çok kıymetli bir üslûbcumnzu 
kaybettik. Çok müteessirim.»
FAHRETTİN ALTAY:
«Falih Rıfkı ATAY hakika­
ten memleketin değerli bir İn 
sam idi. Yazıları ile memleke­
te büyük hizmette bulundu. 
Ümid ederim ki gençlik onun 
yazılarından İstifade eder.»
Hayat hikâyesi
(Baştarafı 1, Sayfada)
Ateş ve Güneş, Atatürk’ün 
Bana Anlattıkları, Babamız 
Atatürk, Baş Veren İnkı­
lâpçı, Çankaya, Çile, Deniz A- 
şırı, Hint, Kanat Vuruşu, 
Londra Konferansı Mektupla­
rı, Mustafa Kemal’in Mütare­
ke Defteri, Niçin- Kurtulma­
mak, 19 Mayıs Romanı, Tuna 
Kıyıları, Türk Kanadı, Yeııl 
Kitap, Yolcu Defteri, Zeytin- 
dağı, Yeni Rusya, Birim Akde 
niz, Eski Saat, Faşist Roma, 
Kemalist Tiran, Kaybolmuş 
Makedonya, Moskova - Roma, 
Çerkeş Etem.
AP Kesin 
kararını
(Baştarafı 3. sayfada) 
re Kurulumuz, Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu Grup 
Yönetim Kurullariyle birlikte 
toplanacaktır. Saat 14’te de or 
tak grubumuz toplanarak ni­
haî kararı verecektir.»
A.P. Genel Başkan Yardımcı 
sı Ahmet İhsan Kırımlı, bir so 
tu üzerine de, «Kurullara götü 
rülecek mesele» deyimiyle «Hü 
kûmete katılıp katılmama» hu 
susunun kastedildiğini belirt­
miştir.
J TÜRK HAVA YOLLARI A. O. DAN
• l  — 12 kalem evrak-ı matbua bastırılacaktır.
2 — Muhammen bedel 77.500,00 TL.’dır.
3 — Geçici teminat 3.875,00 TL.’dır.
4 — İhale tarihi 25.3.1971 Perşembe günü saat 
15.00’de Ortaklığımız Genel Müdürlüğünde yapılacak - 
tır.
5 — Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz.
6 — Şartnameler, Taksim, Gümüşsüyü Caddesi, 
Dümen Sokak, Gümüşpalas Apt. No. 5’de Ortaklık Le­
vazım Müdürlüğünden alınabilir.
7 — Ortaklığımız 2490 Sayılı Arttırma ve Eksiltme 
Kanunu’na tâbi değildir.
TÜRK HAVA YOLLARI A. O.
(Basın 11978)
TÜRK HAVA YOLLARI A. O. DAN
1  — 10.800 kg. piliç eti alınacaktır.
2 — Muhammen bedel 194.400,00 TL. dır.
3 — Geçici teminat 9.720,00 TL. dır.
4 — İhale tarihi 25.3.1971 günü saat 15.00 de Or­
taklığımız Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.
5 — Postada vaki gecikmeler nazara alınmaz.
6 — Şartnameler, Taksim, Gümüşsüyü Cad. Dü­
men Sok. Gümüşpalas Apt. No: 5 de Levazım Müdür­
lüğünden almabilir.
7 — Ortaklığımız 2490 sayılı Arttırma ve Ek­
siltme Kanununa tâbi değildir.
TÜRK HAVA YOLLARI A. O.
(Basın: 11805)
¿tuıııııımmmımmmmmımmımmmımımmımmmımımmmıui
f Döküm Yaptırılacaktır |
İhraç etmek için 96.000 adet volan muhafazası E 
S  döktürülecektlr, E
1000 Ton tutan bu işi yapmağa tâlip olanların §  
5  24 Mart 1971 gününe kadar Fabrikamıza müracaatları = 
5 rica olunur, E
OTOSAN OTOMOBİL SANAYİİ A. Ş. |
E Uzunçayır - Haydarpaşa
TİlllllllilllllllllIIIIHIIIIIlIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIimilllllllllUlllllllİ
(Manajans: 068990)
İ L A N
AMASYA KIZ ÎLKÖGRETMJENOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
C i n s i  Miktarı Fiatı
Koyun eti (Erkek) 3000 kilo 14.00 TL.
Ekmek (Tek tip) 22000 kilo 1.25 TL.
Kemiksiz sığır eti 2000 kilo 13-00 TL.
(10) kalem gıda ile 2 kalem 
temizleme maddesi
Tutan Geçici teminat İhale saati
42000.00 TL. %7.5-3150.00 TL. 15-00 de
27500.00 TL. %7.5-2062.50 TL  15.80 da
26000.00 T L  %7-5-1950.00 Tl* 16 00 da
55600.00 TL  %7.5-4170.00 (TL. 16.30 da
Yukarıda cinsi, fiatı, miktarı ve geçici teminatı yazılı gıda maddeleri İle 2 kalem 
temizleme maddesi 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince kapalı zarf usûlü ile 
ihale edilecektir. İhale okulda 29.3.1971 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde 
yapılacaktır. Tâliplerin teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri şarttır. Yolda gecikmeler hesaba katılmaz, Şartnameler her gün mesai saat­
leri dahilinde okulda görülebilir.
(Basın: 11876)
İLLER  BANKASINDAN 
ELEKTRİK TESİSATI YAPTIRILACAKTIR
Geçici Teminat Mali Yeterlik İhale evrakı 
Kasaba adı İli Keşif bedeli TL. T L  TL. Satış bedeli
Bozkurt Kastamonu 716.030,50 32392— 67.300-
Abana » 429.994,50 20.950,— 43.000,-
Çatalzeytin » 324-472,— 16.729— 32.500-
Özalp Van 514.278,25 24.322,— 51.150.-
İnebolu - Abana . Çataizey- 1.309889,50 53.047,— 95-500,.
tin H. H.
70—
40.—
30,—
50,—
125,—
1 — Yukarıda adı yazılı kasabaların elektrik tesisi yapımı işi kapalı zarf usûlü ve 
birim fiat esası ile eksiltmeye konmuştur.
2 — Teklif zarflan 5.4.1971 günü saat 15.00 de Ankara’da İller Bankası Satmalma 
Komisyonunda açılacaktır.
3 — Teklif mektuplarının 5.4.1971 günü saat 12.00 ye kadar Bankaya teslimi gerek­
mektedir.
4 — Teklif vereceklerin YETERLİK BELGESİ almak için 29.3.1971 günü saat 17.00 
ye kadar Bankaya dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yüklenici karnelerini, şimdiye 
kadar yaptıkları İşlere ait belgelerin listesini örneğine göre teknik personel beyanna­
mesini, hâlen teahhütleri altında bulunan işleri gösterir teahhüt beyannamesini ve tu­
tarı yukarıda yazılı mali yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır.
(Basın: A -  6233 - 11998)
Taha Toros Arşivi
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